Library Services and QC Circle Activity by 今井 半
図
習
館
サ
ー
ビ
ス
と
Q
C
サ
ー
ク
ル
活
動
は
内
面
的
な
活
動
は
依
然
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
導
入
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
六
0
年
ご
う
な
表
面
的
な
は
な
や
か
さ
は
な
く
な
っ
た
に
し
て
も
、
世
間
で
Q
C
)
は
、
戦
後
に
な
っ
て
、
一
時
の
よ
か
ら
遠
の
い
て
し
ま
っ
た
が
、
世
間
で
も
こ
の
言
葉
を
あ
ま
り
聞
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
と
も
、
大
正
の
末
期
か
ら
昭
和
の
初
期
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
の
製
造
業
に
お
い
て
と
り
上
げ
ら
れ
た
品
質
管
理
(
Q
u
a
l
i
t
y
C
o
n
t
r
o
l
=
 
一
九
四
九
年
ご
ろ
か
ら
日
本
へ
も
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
私
自
身
も
Q
C
サ
ー
ク
ル
活
動
と
い
う
言
葉
サ
ー
ク
ル
活
動
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
読
ん
だ
り
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
仕
事
が
変
っ
た
り
し
な
じ
み
の
な
い
方
も
い
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
、
Q
C
る
だ
ろ
う
か
。
私
も
個
人
的
に
、
若
干
Q
C
サ
ー
ク
ル
活
動
に
興
味
を
も
っ
た
時
期
が
あ
っ
て
、
講
演
を
聴
き
に
行
っ
た
り
、
本
を
あ
る
い
は
、
「
Q
C
サ
ー
ク
ル
活
動
」
と
い
う
言
葉
に
あ
ま
り
な
く
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
い
ま
か
ら
、
約
十
年
く
ら
い
前
に
な
最
近
、
”
Q
C
サ
ー
ク
ル
活
動
“
と
い
う
言
葉
を
あ
ま
り
聞
か
か
゜
Q
C
サ
ク
ル
活
動
図
書
館
サ
ビ
ス
と
O
C
サ
ー
ク
ル
活
動
の
歴
史
今
井
半
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こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
も
品
質
管
理
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。
図
書
館
で
利
用
者
の
要
求
す
る
機
能
（
は
た
ら
き
）
は
ず
、
サ
ー
ビ
ス
や
仕
事
の
質
と
い
う
も
の
ま
で
含
め
て
考
え
て
、
い
え
ば
、
同
じ
サ
ー
ビ
ス
業
で
あ
っ
て
も
、
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
し
供
で
ぎ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
考
え
る
。
さ
ら
に
つ
ク
リ
ア
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
が
提
し
て
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
ハ
ー
ド
な
製
品
に
か
ぎ
ら
る
。
ク
オ
リ
テ
ィ
と
い
う
と
、
企
業
で
作
り
出
し
た
製
品
と
直
結
こ
の
「
全
社
的
品
質
管
理
」
（
ク
オ
リ
テ
ィ
）
の
意
味
に
は
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
一
般
に
①
商
品
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
と
②
仕
事
の
質
と
が
あ
然
と
し
た
考
え
な
り
、
行
為
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
行
え
ば
よ
い
サ
イ
ン
ト
が
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
”
サ
ー
ビ
ス
“
と
い
う
漠
図
書
館
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
こ
う
い
う
発
想
に
立
つ
な
ら
、
サ
ー
ビ
ス
に
は
い
ろ
い
ろ
な
ボ
た
（
精
神
的
品
質
）
り
す
れ
ば
、
最
後
の
ツ
メ
の
と
こ
ろ
で
利
用
を
開
発
し
、
設
計
し
、
生
産
し
、
検
査
し
、
販
売
し
、
を
、
企
業
全
体
で
や
っ
て
い
こ
う
、
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
を
し
て
、
顧
客
に
長
く
満
足
し
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
と
い
う
も
の
“
で
あ
る
。
（
機
能
的
品
質
）
し
た
と
し
て
も
、
図
書
館
員
の
態
度
が
悪
か
っ
者
に
不
満
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
サ
ー
ビ
、
、
、、
4
ス
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
要
素
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
一
っ
―
割
を
果
す
の
で
あ
る
。
f
り
こ
、
カ
~
適
切
な
資
料
を
迅
速
に
提
供
者
に
、
喜
ん
で
満
足
し
て
買
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
品
質
の
製
品
能
的
品
質
」
の
み
で
な
く
、
「
精
神
的
品
質
」
も
ま
た
重
要
な
役
ん
で
い
る
。
こ
の
日
本
的
「
全
社
的
品
質
管
理
」
と
は
、
”
消
費
（
図
書
館
）
の
場
合
、
利
用
者
か
ら
要
求
さ
れ
る
品
質
は
、
「
機
日
本
独
自
の
T
Q
C
に
仕
立
て
直
し
を
行
っ
て
き
た
が
、
こ
の
日
本
的
T
Q
C
の
こ
と
を
「
全
社
的
品
質
管
理
」
と
よ
方
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
そ
し
て
、
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
業
ば
、
製
造
業
の
品
質
管
理
も
、
サ
ー
ビ
ス
業
の
品
質
管
理
も
考
え
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
管
理
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ろ
か
ら
総
合
的
品
質
管
理
(T
o
ta
l
Q
ual
ity 
C
o
n
trol 11 T
Q
C
)
 
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
的
T
Q
C
を、
日
本
何
か、
を
た
え
ず
考
え
な
が
ら
行
動
す
る
こ
と
が
、
図
書
館
に
お
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図
書
館
サ
ー
ビ
ス
と
Q
C
サ
ー
ク
ル
活
動
結
構
考
え
さ
せ
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
そ
れ
を
掲
げ
、
図
含
め
た
サ
ー
ビ
ス
業
全
般
に
共
通
す
る
要
素
で
あ
る
と
思
う
が
、
が
行
え
な
い
。
そ
う
い
う
人
は
、
小
林
宏
氏
は
、
そ
の
著
書
「
サ
ー
ビ
ス
学
」
の
中
で、
ビ
ス
の
ル
ー
ル
12
則“
を
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
図
書
館
を
か
え
る
と
、
性
格
が
陰
気
で
心
の
小
さ
い
人
は
、
ら
努
力
す
る
べ
き
で
あ
る
。
い
い
サ
ー
ビ
ス
っ
と
め
て
明
る
く
な
る
よ
う
自
”
サ
ー
え
る
こ
と
が
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
上
で
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
、、
し
し
サ
ー
ビ
ス
の
ル
ー
ル
利
用
者
に
愉
し
い
感
じ
を
与
え
る
こ
と
が
で
ぎ
る
か
。
そ
れ
を
考
い
。
明
る
さ
は
、
相
手
に
愉
快
な
感
じ
を
与
え
る
。
ど
う
し
た
ら
っ
て
も
こ
の
こ
と
は
い
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
通
じ
な
い
。
つ
ま
り
、
相
手
の
感
性
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
図
書
館
の
中
の
各
セ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
明
る
さ
が
な
い
と
、
い
く
ら
熱
心
に
サ
ー
ビ
ス
し
て
も
相
手
に
る
も
の
と
を
分
け
て
考
え
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
か
も
知
れ
ル
ー
ル
2
何
事
に
対
し
て
も
明
る
＜
振
舞
う
こ
と
や
職
種
の
相
違
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
り
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
ま
う
。
と
、
サ
ー
ビ
ス
業
全
体
に
共
通
し
て
求
め
ら
れ
る
も
の
と
、
業
種
当
に
い
い
サ
ー
ビ
ス
は
で
き
な
い
。
人
間
嫌
い
だ
と
相
手
に
対
す
る
態
度
が
つ
っ
け
ん
ど
ん
、
ぶ
っ
き
ら
棒
、
不
愛
想
に
な
っ
て
し
だ
“
と
い
う
こ
と
に
は
、
勿
論
な
ら
な
い
。
こ
う
考
え
て
く
る
わ
れ
の
陥
り
易
い
”
大
学
（
図
書
館
）
と
一
般
企
業
と
は
異
る
の
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
行
為
で
あ
る
。
人
間
嫌
い
で
は
、
本
要
素
も
あ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
間
好
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
サ
ー
ビ
ス
は
、
人
と
人
と
が
接
業
の
人
た
ち
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
共
通
点
も
あ
る
が
、
独
自
の
図
書
館
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
人
図
書
館
員
に
求
め
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
要
素
は
、
他
の
サ
ー
ビ
ス
ば
、
相
違
点
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
て
い
く
と
。
業
種
や
職
種
が
異
れ
ば
そ
の
内
容
に
共
通
点
も
あ
れ
ル
ー
ル
1
人
間
に
対
し
て
心
か
ら
の
信
頼
感
を
も
つ
こ
と
を
し
て
み
よ
う
。
書
館
の
サ
ー
ビ
ス
を
考
え
な
が
ら
、
私
な
り
に
ア
レ
ン
ジ
メ
ソ
ト
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い
。
体
得
消
化
と
い
う
こ
と
で
、
身
体
で
習
得
す
る
と
同
時
に
心
で
き
て
は
じ
め
て
、
そ
の
利
用
効
果
が
発
揮
さ
れ
る
。
サ
ー
ビ
ス
い
っ
て
も
よ
い
。
技
能
は
、
知
識
（
頭
）
だ
け
で
は
身
に
つ
か
な
ど
ん
な
に
い
い
ッ
ス
テ
ム
や
施
設
で
も
、
そ
れ
が
気
軽
に
利
用
に
ワ
ザ
と
い
う
形
で
生
か
さ
れ
て
い
る
状
態
で
、
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
ル
ー
ル
7
手
続
き
が
簡
単
で
あ
る
こ
と
業
務
を
う
ま
く
処
理
す
る
た
め
の
コ
ッ
あ
る
い
は
チ
ェ
が
、
実
際
々
よ
く
て
も
利
用
者
は
満
足
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
身
に
つ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
い
う
技
能
と
は
、
る
。
「
受
付
け
」
が
も
た
つ
い
て
い
る
と
、
他
の
サ
ー
ビ
ス
が
少
よ
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
の
技
能
を
そ
の
受
付
け
が
、
ス
マ
ー
ト
で
的
確
で
あ
れ
ば
利
用
者
も
満
足
す
ル
ー
ル
4
に
気
を
つ
け
る
こ
と
。
技
能
を
身
に
つ
け
る
こ
と
「
受
付
け
」
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
要
で
あ
り
、
い
の
ち
で
あ
る
。
ル
ー
ル
6
受
付
け
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
こ
と
ぅ
―
つ
は
、
い
つ
で
も
さ
っ
と
動
け
る
よ
う
心
構
え
と
身
ご
な
し
は
、
図
書
館
に
”
な
い
“
と
い
う
の
に
等
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
は
、
考
え
方
や
態
度
を
い
つ
も
前
向
き
に
し
て
お
く
こ
と
。
も
資
料
に
た
ど
り
つ
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
資
料
動
作
を
軽
快
、
ス
マ
ー
ト
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
ン
ダ
ル
な
ど
で
ク
ラ
ク
ラ
歩
い
て
い
る
よ
う
で
は
失
格
で
あ
る
。
（
オ
フ
ィ
ス
レ
デ
ィ
）
ら
し
い
も
の
を
着
用
す
る
こ
と
。
館
内
を
サ
で
習
得
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
技
能
は
、
気
配
り
、
心
配
り
、
手
配
り
の
三
つ
か
ら
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
ク
バ
リ
」
徹
底
で
あ
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
気
づ
か
な
い
人
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
利
用
す
る
人
が
少
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
サ
イ
ン
が
悪
く
て
目
的
の
C 
ハ
キ
ハ
キ
さ
せ
る
こ
と
、
服
装
は
清
潔
で
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ソ
案
内
（
イ
ソ
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ソ
）
が
わ
か
り
に
く
か
っ
た
り
、
を
提
供
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
も
の
の
言
い
方
と
態
度
を
キ
ビ
キ
ル
ー
ル
5
案
内
が
い
い
こ
と
方
、
態
度
、
そ
れ
に
服
装
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
よ
い
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
心
の
問
題
が
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
行
為
で
一
番
大
切
な
も
の
は
、
も
の
の
言
い
ル
ー
ル
3
動
作
が
軽
快
で
ス
マ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
不
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図
書
館
サ
ー
ビ
ス
と
Q
C
サ
ー
ク
ル
活
動
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
わ
れ
わ
グ
ル
ー
。フ
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
に
は
、
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
を
同
じ
職
場
内
で
、
品
質
管
理
活
動
を
、
自
主
的
に
行
う
、
小
Q
C
サ
ー
ク
ル
と
は
O
C
サ
ー
ク
ル
活
動
ル
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ル
ー
ル
12
念
に
は
念
を
入
れ
る
こ
と
サ
ー
ク
ル
綱
領
』
（
日
本
科
学
技
術
連
盟
）
の
冒
頭
で
Q
C
サ
ー
ク
レ
ー
レ
ー
'
‘
、
,
l
1
自
己
顕
示
欲
を
す
て
る
こ
と
ス
キ
間
に
配
慮
す
る
こ
と
（
親
切
に
す
る
こ
と
）
時
間
を
厳
守
す
る
こ
と
と
こ
ろ
で
、
図
書
館
が
あ
る
い
は
図
書
館
員
が
、
利
用
者
に
よ
る。
Q
C
サ
ー
ク
ル
活
動
の
バ
イ
ブ
ル
と
い
わ
れ
て
い
る
『
Q
C
ル
ー
ル
10
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
う
少
し
説
明
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ル
ー
ル
9
Q
C
サ
ー
ク
ル
活
動
の
歴
史
に
つ
い
て
は
若
干
説
明
を
し
た
が
、
ル
ー
ル
8
突
っ
張
ら
な
い
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
こ
と
と
こ
ろ
で
、
Q
C
サ
ー
ク
ル
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
読
者
諸
氏
が
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
み
た
い
。
い
の
で
、
以
下
の
ル
ー
ル
は
掲
げ
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。
ー
ク
ル
で
考
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
提
案
を
し
て
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ル
ー
ル
を
説
明
す
る
の
が
目
的
で
は
な
が
、
今
回
は
角
度
を
か
え
て
、
こ
の
こ
と
を
複
数
で
、
つ
ま
り
サ
さ
ら
に
、
小
林
氏
は
次
の
よ
う
な
「
サ
ー
ビ
ス
の
ル
ー
ル
」
を
私
な
り
に
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
つ
も
り
な
の
で
あ
る
る。
ス
に
つ
い
て
考
え
る
』
と
い
う
記
事
を
掲
載
し
た
こ
と
が
あ
る
。
J
と
は
、
図
書
館
の
利
用
し
易
さ
と
い
う
こ
と
に
大
き
く
影
響
す
て
、
館
内
広
報
誌
「
蔦
」
(82
号
）
に
『
図
書
館
に
お
け
る
サ
ー
ビ
手
続
き
が
簡
単
で
あ
る
か
、
待
ち
時
間
が
少
い
か
ど
う
か
と
い
う
に
、
永
遠
の
課
題
で
も
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
私
は
、
か
つ
業
の
場
合
、
つ
か
い
易
さ
の
問
題
、
例
え
ば
申
込
み
等
に
関
す
る
れ
図
書
館
員
に
と
っ
て
は
、
わ
か
り
き
っ
た
問
題
で
あ
る
と
同
時
- 11 -
つ
ま
り
、
大
学
図
書
館
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
も
の
を
、
く
る
。
人
間
性
を
尊
重
し
て
、
生
き
が
い
の
あ
る
明
る
い
職
場
を
つ
館
員
の
知
的
向
上
心
と
情
熱
と
実
行
力
が
必
要
で
あ
り
、
同
時
に
う
こ
と
で
あ
る
。
組
織
が
発
展
す
る
た
め
に
は
、
特
に
若
い
図
書
け
で
な
く
、
行
動
と
し
て
実
践
さ
れ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
と
い
そ
の
た
め
の
（
あ
る
部
分
で
は
独
自
の
）
人
間
の
能
力
を
発
揮
し
、
無
限
の
可
能
性
を
引
き
出
す
。
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
図
書
館
業
務
が
動
の
基
本
理
念
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
業
務
に
も
十
分
あ
て
は
ま
る
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
こ
と
全
社
的
品
質
管
理
活
動
の
一
環
と
し
て
行
う
Q
C
サ
ー
ク
ル
活
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
網
領
』
で
は
、
「
Q
C
サ
ー
ク
ル
活
動
の
基
本
理
念
」
一
般
行
な
う
。
を
継
続
的
に
全
員
参
加
で
発
を
行
い
Q
C
手
法
を
活
用
し
て
職
場
の
管
理
、
改
善
企
業
の
体
質
改
善
•
発
展
に
寄
与
す
る
。
員
全
員
で
考
え
て
み
る
の
で
あ
る
。
『
網
領
』
で
も
指
摘
し
て
い
、
、
、
、
る
と
お
り
、
こ
の
活
動
は
、
自
主
的
に
や
ら
な
け
れ
ば
意
味
が
な
、
、
、
、
、
、
、
、
、
い
し
、
継
続
的
に
、
全
員
参
加
で
や
ら
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
、、
サ
ー
ビ
ス
業
、
品
質
管
理
な
ど
の
言
葉
が
並
ぶ
と
ア
レ
ル
ギ
ー
を
感
じ
る
図
書
館
員
が
多
い
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
、、
企
業
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
大
学
（
あ
る
い
は
図
書
館
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
不
適
切
な
言
葉
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
理
由
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
業
務
で
あ
り
、
品
質
管
理
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
頭
で
理
解
さ
れ
る
だ
全
社
的
品
質
管
理
活
動
の
一
環
と
し
て
自
己
啓
発
、
相
互
啓
こ
の
小
グ
ル
ー
。
フ
は
れ
ら
を
実
行
に
移
す
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
、
図
書
館
で
あ
る
。
Q
C
サ
ー
ク
ル
活
動
に
よ
り
総
点
検
を
し
て
み
る
。
そ
し
て
、
そ
- 12 -
ろ
う
か
。
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
と
Q
C
サ
ー
ク
ル
活
動
（
い
ま
い
な
か
ば
図
書
館
前
事
務
部
長
）
動
」
に
よ
り
、
全
館
的
運
動
と
し
て
実
施
し
て
み
て
は
ど
う
で
あ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
「
Q
C
サ
ー
ク
ル
活
よ
い
か
、
図
書
館
業
務
に
お
け
る
品
質
管
理
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
に
、
よ
り
よ
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
よ
い
よ
新
中
央
図
書
館
が
開
館
に
な
っ
た
。
る。
こ
れ
を
契
機
そ
れ
を
支
え
る
先
輩
の
理
解
と
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
が
不
可
欠
で
あ
- 13 -
